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Объектом  исследования  данной  дипломной  работы  является
производственно-хозяйственная деятельность ОАО «СтанкоГомель».
Целью данной  дипломной  работы является  разработка  мероприятий  по
повышению производительности труда в ОАО «СтанкоГомель».
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  системы
управления  производительностью  труда  в  ОАО  «СтанкоГомель»,  выявлены
«сильные» и «слабые» стороны организации управления производительностью
труда  в  ОАО  «СтанкоГомель».  Проведенный  анализ  показывает,  что
совершенствование организации управления производительностью труда в ОАО
«СтанкоГомель»  —  это  один  из  важных  резервов  повышения
производительности труда. 
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают экономической
эффективностью  с  позиций  совершенствования  организации  управления
производительностью  труда  в  ОАО  «СтанкоГомель»,  а  именно  повышение
производительности  труда  работников  отдела  материально-технического
снабжения  за  счет  аутсорсинга  части  функций  по  снабжению;  повышение
производительности труда за счет совмещения профессий рабочих; повышение
производительности  труда  производственных  работников  за  счет  внедрения
комплексных систем оплаты труда и премирования.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого
объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других  источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
